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INTISARI
Aplikasi Stok Apotek Setya Budi merupakan aplikasi android yang
digunakan untuk membantu pengelolaan stok di Apotek Setya Budi. Dimana dalam
prakteknya, aplikasi stok android ini digunakan untuk mempercepat memasukkan
dan mengeluarkan barang. Sementara terdapat sisi server yang digunakan untuk
melihat laporan stok mutasi, laporan kartu persediaan barang maupun melakukan
transaksi pemasukkan dan pengeluaran barang yang lebih rinci.
Dalam penelitian aplikasi ini, digunakan teknologi Zebra Crossing atau
sering disebut dengan ZXING. Teknologi ini merupakan sebuah library open-
source multi-format 1D/2D barcode image processing yang diimplementasikan
pada Java, dengan port untuk bahasa lain.
Hasil dari skripsi ini adalah dibangunnya aplikasi android pengelolaan stok
barang di Apotek Setya Budi dengan mengimplementasikan library ZXING untuk
membantu proses pemasukkan dan pengeluaran barang dari dan ke gudang yang
digunakan untuk mengetahui data mutasi, membantu mengetahui stok barang serta
mengetahui data pemasukkan dan pengeluaran barang di Apotek Setya Budi.
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